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Durant el primer semestre de 1996 la
Direcció General de Polít ica Lingüística
(DGPL) del Departament de Cultura de la
Gene ralitat de Catalunya ha organi tzat i
realit zat una campanya de promoció de la
vers ió catalana del Windows 95. Això és
un a bon a ocas ió per plantejar-se la qüestió
de la in form àti ca en català i situa r adequa-
dam ent aq uesta campanya en un pro cés
qu e forçosam ent ha d'ésser de molt més
gran abast. Per a això cal fer primer unes
consideracions gene rals sobr e la informà-
tica en català, passar després a valorar el
paper del Windows 95, continuar amb l'ex-
posició del que ha estat la campanya i con-
cloure amb el suggeriment d'unes priori-
tats de futur.
La informàtica i el català
És ja un lloc comú l'afirmació que el
futur de la nostra llengua es decidirà en
bona part d 'ac ord amb la seva capacitat
d 'in cor porar-se a les noves tecnologies de
la informació i de la com unicaci ó. Ara bé,
aquesta afirmació requereix un aprofundi-
ment si no volem qu edar- no s en el simple
nivell de les frases fetes. Sorgeixen imme-
diatam ent dues preguntes bàsiques: és cert
o no que, en fer servir les modernes tecno-
logies, hom deixa d 'usar el català? Dit d 'una
alt ra manera: existeix realment - i en qui-
na mesura- la figura de la person a o insti-
tució qu e, haven t treba llat prèviame nt en
cata là, de ixa de fer-ho en el mom ent qu e
incorpora les mod ernes tecn ologies a la
seva activ itat?
Aquesta pregunta és molt anà loga a la
següen t: hi ha gaire gent qu e, pel fet de
tenir els manuals del televisor en caste llà,
deixi de mirar TV3? Si la resposta -com
sembla- és negati va, haurem de conclou-
re qu e s'estan at ribuin t a un factor real però
en definit iva secunda ri dins del canv i tec-
nològic unes conseqüències qu e en reali-
ta t ten en una arrel tota lme nt diferent. La
pregunta que ens hem de fer és, doncs, al
marge de la in formàtica, quins són els me-
canis mes qu e ens han conduït de quaranta
anys de persecució lingüística a vint anys
de dese rció.
No escau , ara i aquí, de donar resposta
a aq uestes preguntes de caire sociolingüís-
tic i fins i tot polític, però sí qu e és opo rtú
de fer, d'una manera rot unda, un a afirma-
ció en un altre sentit: ni les llengües ni les
mod ern es tecn ologies co nte ne n cap ele-
ment que les faci incompa tibles.
Afirma r que una llengua és més apt a que
un a altra per a la literatura, per a la cançó,
per a la filosofia o per a la ciència no és
més que un prejudici inj ustifica t. Sí qu e
passa sovint que hi ha qui ja es troba la
feina feta, i per tant té el camí més fàcil:
l'esforç de conceptuali tzació qu e han fet els
filosòfs alema nys des de fa tres segles no es
deu haver fet, posem per cas, en suah ili,
però ha de quedar ben cla r qu e no hi ha
res d'intrínsecament propi en la llengua
suah ili - ni en cap altra- que impedeixi
de desenvolupar-h i un sistema conceptual
i relacional tan complex com calgui.
Doncs això és igua lment cert en el cas
de la informàtica i les telecomunicacion s,
considerades com a tecnologia, i molt més
cert enca ra si en conside rem l'ús fina l, que
en definit iva és l'im portant. I pel qu e fa a
l'esforç conceptua l per par t de la llengua,
és innegable que el català ja l'ha fet, i d'una
manera més sistemàtica qu e d'altres llen -
gües. omés ens cal aplicar-lo.
Mirem -ho ara ja no des de la perspect i-
va de la llengua sinó des de la de la matei-
xa informàtica. L'evolució d'aquesta ha es-
tat tan vertiginosa que la major ia podem
record ar l'època no gaire llunyana en què
informà tica equivalia a llistes només en
majúscules, sense accen ts ni lletr es modi -
ficades i amb els nom s llargs inevi tabl e-
ment escapçats . Aleshores va haver-hi qu i
va teoritzar que això era un sacrifici que
calia fer pel prog rés, sense ado nar-se qu e
això no solament anava con tra les llen gües,
contra l'estètica i contra la simple como di-
tat de l'usu ari, sinó qu e co nst ituïa un
atemptat a la mateixa lògica interna de la
in formàtica, que, pel seu potencial, havia
de plantejar-se i resoldre algun dia aqu ests
pro blemes . Certament, avui aquells entre-
bancs ja ens apa reixen co m a veritables
min úcies.
Quin sentit haur ia t ing ut un a eina ca-
paç de fer complicadíssimes representaci-
ons gràfiques tridimen sion als i qu e en can-
vi no pogués representar un a lletr a minús-
cula o una e tren cada? Quin senti t hauria
tingut una eina capaç de fer càlculs com-
plexos i qu e en canv i no fos ca paç d 'orde-
nar alfabèt icam ent segons els usos de cada
idioma (li despr és de l/ en castellà, e i ç bar-
rejades en català i fran cès, ii i (j al final en
les llengües escandinaves, etc .)? Aquestes
qüestions són perfe ctament solubles - una
altra cosa és qu e la rutina dels fabricants
accedeixi a ocupar-se'n . Els jap on esos avui
poden escriure amb l'ord inador en la seva
llengua, qu e requ ereix l'ús de gairebé un
centenar de kanes i un s quan ts milers de
kanjis, i això sense haver passat prèv iame nt
per la inviable màquina d 'escriure.
Sembla evid ent qu e davant d'aques ts
problemes, qu e són els subs ta ntius, els de
la gestió de l'ein a ocupen un lloc secunda-
ri. Al principi es donava per fet que l'ein a
funcionava en anglès. Els prim ers llenguat -
ges de programaci ó - Co bol , Fort ra n,
Basic- empraven term es anglesos (al cos-
tat d 'altres de purament co nvenc ionals,
com WEND indi catiu de l fi na l d 'un
WHILE). La tendència actual és la simplifi-
cac ió de la p ro gram ació, l'acos ta me n t
d 'aquesta al llenguatge nat ural, l'ús abun-
dant de símbols pictogràfics - icones- i la
traducció dels mandats i missatges dels pro-
grames a les local languages, segons la te r-
minologia pintoresca dels fabr icants nord -
americans per designar qu alsevol llengua
qu e no sigui l'anglès.
Per què el Windows 95?
En informàt ica es distingeix en tre el
maquinari (angl ès hardware), co mpost per
ordinadors, impressores, pantalles, etc. , i
el programari (ang lès software), que són els
programes amb els qu als els ord inadors re-
ben les instruccions d'allò que han de fer.
Pel que fa al maquinari, la gran fita de
la normalització fou la inclusió dels signes
propis del català - accents agut i greu , d iè-
resi, e trencada , punt volat- , presents avui
a tots els teclats qu e es ven en a casa nostra.
Pel que fa als program es, aquests s'or-
ganitzen en gen eral d 'una man era jeràrqui-
ca. Per exemple, molt s verifica dors i co r-
rectors ortogràfics exigeixen la presèn cia
d'un programa de tractam ent de text , i al
seu torn aquest exigeix la presè nc ia d 'u n
sistema operatiu. Els sistemes operat ius són
la capa més profunda del program ari d 'un
ordinador, i la seva presèn cia és en genera l
indispens able per tal qu e fun cioni tota la
resta .
El Windows 9S ha esdevingut actua l-
ment un dels siste mes operatius més este-
sos en l'àmbit del s Pe. Seguint la tendèn -
cia actual, dialoga amb l'usuari de du es
maneres: mitjançant icones i mitj ançant
missatges amb paraules que apareixen per
pantalla.
Quina importància té disposar d'aquesta
eina en cata là? Seguint el fil de ls raona-
ments anter iors, és fàcil de comprendre qu e
el més important és qu e allò qu e es tracta
informàticament sigui fet en catal à; si a més
l'eina és en català, mill or. Si l'eina qu e ens
apa reix més sovint da vant els ull s - els
missatges del nostre tractament de text os
o del nostre programa de disseny gràfic,
etc.- és en català, bé; si a més a més ho és
el sistema operatiu, mill or.
Amb això queda situada la importància
real de la catalan ització del Windows 9S
des d 'un punt de vista estrictament fun ci-
onal. Ara cal afegir-hi el valor simbò lic de
disposar en la nostra llengua d'un produc-
te considerat mundialment com de tecn o-
logia punta en el seu àmbit ... fin s qu e el
desplaci un de mill or enca ra. I d 'altra ban-
da hi ha la consideració que si la normalit-
zació lingüística vol merèixer el seu nom
ha d 'abastar tots els àmbits, els principal s i
els secun daris.
Tradicionalment la difusi ó del progra-
mari en català ha topat amb una sèrie de
dificultat s, que podem en ume rar (sense
pretens ió d 'avaluació de la seva im po rtàn-
cia relat iva):
- Desinterès de l'I/sl/ari. Tal com s' ha dit , ni
ta n sols en el cas que vulguis treballar en
català, de fet no és nece ssari que el produc-
te informàtic sigui en català; n 'hi ha prou
qu e acce pti la grafia catalana, i això avui
ho fan gairebé tots els productes.
- Desinterès dels establim ents dedicats a la
venda de productes in form àtics, En realit at
l 'e xistè nc ia de product es en ca ta là els
complica la vida, per raons logístiques so-
bret ot. En informàtica hi ha molts produc-
tes, s'h i in no va molt ràpidament, i això
obliga a tractar-n e centenars de diferents.
I, a sobre, cal multiplicar-los per dos - ver-
sió catalana i versió caste llana. A més, en
gene ral les em preses fabricants no adme-
ten retorns, amb la qual cosa hi ha un risc
eco nò mic afegit.
- Endarreriment dels productes ell català. Les
grans com pany ies productores de progra-
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mari o bé no el tradue ixe n al ca ta là o bé el
tradueixen tard, quan la versió castellana
ja s' ha difós molt. És justamen t el qu e ha
passat am b el Windo ws 95, com en el seu
moment havia pas sat amb la versió 3.1. El
dia qu e sur ti una ve rsió una m ica mill or a-
da, el Windo ws 95 de ixa rà pràct icament de
vendre's.
- Uns canals de distribució defectuosos. Les
grans co m panyies no venen directament,
sinó a través de maj or istes. La filosofia dels
m ajoristes és la mat eixa que la dels establi-
ments finals, i tendeixen a marginar els
product es en ca ta là.
- El preu del català pot ésser més car que el del
castellà. Hi ha dos factors qu e hi co n tribu-
eixe n : les dimensions del mercat i els cos-
tos add icionals de la traducció. En general,
però, es tendeix a m agnificar-ne la impo r-
tància rea l.
Aques ts factors són els qu e justifiquen
una intervenció pública per facilitar el p ro-
cés de normalització lingüística en aquest
cam p, i que aq ues ta vegada es va cen trar
en la di fus ió d e la ve rsió ca ta la na d el
Window s 95 .
La campanya
Quan va n apa rèixer el Windows 3. 1 de
Mic rosoft i el Sistema 7.1 per a Apple, la
Generalita t va orga ni tza r una ope ració de
canvi de disquet s: per la presentació dels
disquet s de la versió castellana i de la lli-
cència co rres po nent, es donaven els de la
ve rsió catalana. Aques ta operació, qu e era
gratuïta per als usuari s, no ho fou en canvi
per a la Gene ralitat.
Aques t sist em a de la substitució ha es-
tat desaconsellat ara per consideracions de
tipus eco nòmic i logístic , però especialme nt
perquè en un cert sen tit tendeix a perpetu-
ar la secundarieta t de la nostra llengua i a
difondre ent re el pú blic la idea qu e això
del cata là és una cosa de la Generalitat, co m
si la ins ti tució de govern, a més del foment,
hagués de fer poc men ys qu e la producció
i la co me rcialització de tota men a de pro-
du ctes en català. Ni cal dir qu e aquesta co n-
cepció es troba a les antípodes de qualse-
vo l co ncepte seriós de normalització, qu e
no po t vo ler dir alt ra cos a qu e trobar-ho
tot en català al me rcat, pels cami ns nor -
mals i des del primer dia .
Per co nse güe n t la OGPLva orientar tot s
els esforços a aconseguir l'aparició sim ul-
tàn ia de les versions cata lana i castellana
del Window s 95, o almenys am b la m ín i-
m a d ifer èn ci a de temps possib le. Però
Microsoft va anar endarrerin t l'aparició de
la versió ca talana, que no va esta r realment
dispo n ible fins a l'abril de 1996.
La OGPL va mirar d'implicar en la di-
fusió del produc te el màxim possibl e d 'es-
tabliments minoristes. Es va partir de la llis-
ta d'establimen ts adheri ts a la primer a
cam panya «Posa't el cata là en pantalla», els
qu als es convidà a part icipa r en un campa-
nya de difusió basada en els tres com pro-
mi sos següents:
- Tenir en tot moment exis tè ncies de l pro-
d uc te.
- Exh ibir-lo a l'aparador o lloc similar.
- Vendre' l a un preu no su perior al de la
ve rsió castellana.
Sobre aquest darrer pun t cal fer nota r
que els majoristes que comercia litzen els
productes de Microsoft, in termediaris obli-
gats per als co mercialitzadors fin als, es va n
negar a garantir la igua ltat de preu -que
en ca nvi Microsoft sí q ue garan tia - de ma-
nera que en algu n cas la participació en la
campanya pot haver represen tat un petit
sacrifici eco nòm ic al minorista .
Es va publicar un an unci de premsa en
el qua l figuraven les dades de ls 142 esta-
bliments que finalmen t es va n ad herir a la
cam panya . Hi figurava e l telèfon de la
OGPL per reso ld re qualsevol dificultat , per
a la qu al cosa es va organ itzar un eq uip que
ate ng ués les consultes que es prod uïssin .
En acabar la campanya, es va realitzar
un a enquesta entre els esta blime n ts qu e hi
havien part icipat . D'una manera major ità-
ria van considerar positiva l'experiència,
pe rò h i ha un aspecte en què va haver-hi
pràc ticament unanimitat: la necessitat de
d isposar d 'ordinadors am b el siste ma ope-
rat iu en ca talà ja insta l-Iat des de fàbri ca.
En general , quan algú compra un ordi-
nad or, ja l'hi venen amb el sistema opera-
tiu preinstal -lat. Cal teni r present a més qu e
la majo r pa rt dels ordinadors personals de
més de tres anys d 'antigui ta t no accepten
el Windows 95 , de ma ne ra que això limita
molt les possibili tats de posar-se al dia, si
no és que s'està disposat també a canviar
d 'ordinador. El resultat d'aq ues ts dos fac-
tors és que la immensa majoria de les ven-
des só n simultàniament d 'ordina dor i de
siste ma operatiu.
Aquest fet fou ratificat pe r les da des sub-
m ini st rades per Microsoft : en el pe río de de
vigència de la campanya , abril i maig de
1996, a Catalunya es va vendre en català el
26 % dels Wind ows 9S adquirits per sepa-
rat; però per cada un qu e es va vendre així,
se'n va vendre S de preinstal-lats.
Ara bé, si bé s'hav ia produ ït la versió
cata lana per a la venda del siste ma opera-
tiu indiv idua litzat , Microsoft no havia fet
enca ra la tradu cció de l'ano me nada versió
OEM, que és la qu e fan servir els industri-
als per a la preínstal-Iací ó: existia, do ncs,
només en castellà. El resul tat és obvi: el
26 % en català, que do nad es les caracterís-
tiques de la campanya era molt pro mete-
dor, es redueix en realitat a poc més del
4 ()lÍJ.
I el mal és qu e aquesta xifra pugui arri-
bar a consti tu ir un argument - un fals ar-
gument- en con tra de la catalanització de
prod uctes futurs...
Prioritats de futur
Pel que fa als sistemes ope ratius, do ncs,
la veritable batall a serà la d ' aconseguir
l'existèn cia i la preinsta l-Iació de les versi-
ons catalanes, cosa qu e implica almenys
tres factor s: la disponibi litat de les versi-
ons indust rials aptes per a la preinstal-laci ó,
la dec isió dels fabricants d'o rdi nadors cie
fer una doble instal-laci ó o cie come rcialit-
zar línies paral-leles d'ordinaclors amb el
sistema operatiu en català i en castellà, i la
disposició dels minoristes a afegir-se a l'ope-
ració . De mom en t s'ha aconseguit ja la pri-
mera fita, i en el mom ent cie redactar aques-
tes línies s'està treballant en els altres dos
pu n ts.
Sense menysten ir els esforços que cal
continuar fent en relació am b els siste mes
operatius i els prin cipal s productes - trac-
tam ents de text , fulls de càlcu l, bases de
dades, program es de dissen y gràfic, etc.-,
sembla clar, pel qu e s'ha dit abans, qu e hi
ha unes altr es prioritats: cal reitera r que els
factors més rellevants són els del con tin-
gut més qu e no els de l'ein a. I passa que en
el camp dels conting uts es presenten pro-
blemà tiques noves que cal ate ndre.
Si un de ls principals elements gestio-
nats per la informàtica són textos escrits
en llengües naturals, sembla clar que un
dels grans elements de futu r són les eines
orientades a depurar-ne l'ús, i més en el
cas del català, qu e con tinua sotmès a un
coneixement força deficient. Des de ja fa
temps existeixen els verificadors i correc-
tors ortogràfics, que, encara que s'a nunci-
en com a correctors grama ticals i en algun
cas sintàctics i tot , fan en realitat poques i
poc conv incents incursions fora de l'àmbit
de la simple ortog rafia.
En el cas del català disposem actualment
del Wordcorrect 2.0 (DGEC) per a PC (i en
prepa ració per a Apple) i de l'Escriu 2.0 (In-
èdi t) per a Apple.
Seria molt desitjable qu e aquests pro-
ductes, o d 'alt res de nous que puguin sor-
gir, evolucionessin cap a veritables correc-
tors grama ticals. Faran falta tres coses: qu e
s' h i mill or i la capacitat de suggeriment
davant d 'una errada morfològica, qu e pu-
guin detectar les errades sintàctiques - al-
me nys les correspone nts a les configuraci-
ons sintag màtiques més típ iques- i, més
difícil però possible, que analitzin les pa-
raules en el con text en què es presenten i
per consegüe nt siguin capaços cie discrimi -
na r-ne l'adequ ació i, arribat el cas, la grafia
correcta en tre un conjunt d 'homòfon s.
Una altra necessitat va lligada al desen -
volupament fabulós de les telecomunica-
cions. Si allò qu e jo escric pot fer-se pre-
se nt gairebé in stantàniament arr eu del
món , se'm planteja la qü estió de la llen-
gua: quanta gent serà capaç d'entendre el
català fora de la nost ra àrea lingüís tica?
Caricaturitzant un a mica, el qu e hem de
pregun tar -nos en primer lloc és si perquè
un hotel -posem per cas- aconsegueixi
dues o tres reserves als Estats Units, tot s els
catalans hem de llegir les seves informaci-
ons en ang lès... o en castellà!
Per ò ad m ete n t q ue certa m e n t la
mundiali tzació tendeix a ésser un fet , hem
d'evitar de considerar l'ús de les llengües
amb la mateixa mentalit at d 'aquells qu e
ens volien convè ncer que en endav ant hau-
ríem d'escr iure nom és amb majús cul es i
sense accents. Avu i fer versions diferents
d'un mat eix text no és cap problem a inso-
luble, fins i tot per mètode s relativament
convencionals. Això ens porta de dret a una
qüestió que de tot a man era ja es trobava
plante jada per camins independents, qu e
és el de la traducció auto mà tica .
Avui s'ha n desen volupat instruments
in formà tics qu e tradueixen automàti ca-
ment textos - de mom ent tècn ics- d'una
llengua a l'al tra amb un a fiabilita t molt ele-
vada, i qu e evidentment millorarà cada dia.
En el cas del català, l'empresa Incyta, per
encàrrec de l ClOEM, desenvolupa un pro -
jecte anom ena t Itaca, que ha produït un
traductor de l'ang lès al català. Seria molt
conven ient que en breu es pogués come r-
cialitzar la versió PC d'aquest producte: de
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poc serviria que la Generalitat disposés d'un
producte de qu è no pogués ben eficiar-se la
societa t en general. AAleman ya, per exem-
ple, ja en comercialitzen un que tradueix
de l'aleman ya l'anglès, i que costa poc més
de 20.000 pessetes.
En un a segona fase caldri a disposa r del
traductor del català a l'anglès, que requ e-
reix, però, una anàlisi lingüística -informà-
tica de la nostra llengua que encara no s'ha
fet, i que també seria útil per a l'obtenció
d'un bon correcto r de les característiques
qu e suara hem suggerit .
Fina lment, també és en vies de supera-
ció l'ús exclusivament escrit de les llengües
en informà tica. Avui molts ordinadors i
estr is anà legs reconeixen la veu humana,
bé per obeir l'ordre donada -com ara por-
tes auto màtiques- , bé per escriure al dic-
tat (com per exemple el Voice Type d'IBM,
inexistent però en català). En aqu est camp
estem francament endarrerits. És cert qu e
ja hi ha contestadors automàtics int erac-
tius, capaços de recon èixer un nombre li-
mitat de paraul es en català i prendre les
decisions pertinents: per exemple una xar-
xa d'establiments d'Inspecció Tècnica de
Vehi cles fa les reserves de dia i hora mit -
jançan t el diàleg ora l entre el client i un a
màqu ina. Però aquests aparells treballen
amb un catà leg molt limitat de paraules (sí,
no, mat í, tarda, nombres del zero al nou,
dies de la setman a i poca cosa més).
Per això és tan interessant el treball qu e
actualment duu a term e la Fundació Cata-
lana per a la Recerca, tendent a ampliar l'es-
pectre de term es, veus, entonac ions i ac-
cents recon egut s.
Correcció gramatical, traducció autom à-
tica i reco neixement de veu sembla qu e
haurien de ser, per tant, les grans prioritats
immediates en el camp de la informàtica i
de les telecomunicacion s per a la norm a-
lització del català.
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